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ДІЯЛЬНІСТЬ УВО ТА ОУН У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
Сергій Конюхов
здобувач кафедри історії, теорії та 
практики культури Національного 
університету «Львівська політехніка»
Проаналізовано особливості формування соціально-економіч-
ної програми Організації Українських Націоналістів у 1920—30-х 
роках. На основі тез і рефератів ідеологів ОУН М. Сціборського, 
Я. Моралевича, Л. Костаріва зроблено висновок про те, що соці-
ально-економічна програма максимально враховувала промислову, 
аграрну, фінансово-торговельну політику держави. Програма перед-
бачала збільшення народного майна та забезпечення добробуту на-
селення шляхом розбудови всіх галузей народного господарства.
Ключові слова: соціально-економічна програма, аграрна політика, 
промислова політика, фінансово-торговельна політика. 
Peculiarities of the way the social-economic program of the Organization 
of Ukrainian Nationalists was worked out in 1920-1930s are analysed. 
Based on thesis by the OUN ideologists M.Stsiborsky, Y.Moralevych, 
L.Kostariv the conclusion was made that the program included industrial, 
agricultural and commercial state policies as much as possible. The pro-
gram was aimed to enlarge national property and to provide people’s wel-
fare by means of development of all sectors of the economy.
Key words: social-economic program, agricultural policy, industrial policy, 
commercial policy.
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